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nacionales de didáctica del español como lengua extranjera (septiembre 
1986, Las Navas del Marqués, Ávila), Madrid, Ministerio de Cultura 
(Dirección General de Cooperación Cultural), pp. 83-89. 
— 1989, "Formas de escuchar. Canciones de Sting y Serrat en clase". Cable, 
3, pp. 5-7. 
2.7. La expresión oral 
Garrido-Bassanini, Ch., 1992, "Cuéntame. ¿Cómo iniciar una conversación?" 
Hispania, 75/5, pp. 1321-1322. 
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Nauta, J. P., 1988, "Lengua hablada y producción oral". En Ministerio de 
Cultura (ed.). // Jornadas Internacionales de didáctica del español como 
lengua extranjera (septiembre 1987, Las Navas del Marqués, Ávila), 
Madrid, Ministerio de Cultura (Dirección General de Cooperación Cultu-
ral), pp. 81-86. 
Ortega Olivares, J., 1994, "Conversación y enseñanza de lenguas extranje-
ras". En L. Miquel y N. Sans (coors.). Didáctica del español como lengua 
extranjera (EILE 2), Madrid, Fundación Actilibre, Colección Expolingua, 
pp. 83-103. 
Pinilla Gómez, R., 1994, "Recursos comunicativos en las coversaciones 
hablante nativo (HN) / hablante no nativo (HNN)". En J. Sánchez Lobato 
e I. Santos Gargallo (eds.). Problemas y métodos en la enseñanza del 
español como lengua extranjera. Actas del IV Congreso internacional de 
ÁSELE, Madrid, SGEL, pp. 163-173. 
Ravera Carreño, M., 1990, "La expresión oral: teoría, tendencias y activida-
des". En P. Bello y otros (eds.). Didáctica de segundas lenguas. Estrate-
gias y recursos básicos, Madrid, Santillana, pp. 13-42. 
2.8. La comprensión lectora 
Alonso, R., 1991, "El largo adiós al sueño eterno. La maldición de la lectura 
en clase". Cable, 7, pp. 28-32. 
Alonso R. y P. Martínez, 1993, "Textos y procesos discursivos en el aula de 
E/LE". En L. Miquel y N. Sans (coors.). Didáctica del español como len-
gua extranjera, Madrid, Fundación Actilibre, Colección Expolingua. 
Carrasco, R. y J. L. Gómez, 1987, "Algunas consideraciones sobre la lectura 
en otro idioma", Ici et lá, 4. 
Fernández, S., 1991, "Competencia lectora o la capacidad de hacerse con el 
mensaje de un texto". Cable, 7, pp. 14-20. 
García Hernández, T., 1990, "La comprensión lectora: la lectura como activi-
dad didáctica". En P. Bello y otros (eds.). Didáctica de segundas lenguas. 
Estrategias y recursos básicos, Madrid, Santillana, pp. 84-106. 
Hernández, M. J., 1987, "Leer: ¿para qué y cómo?". En Ministerio de Cultura 
(ed.). / Jornadas Internacionales de didáctica del español como lengua 
extranjera (septiembre 1986, Las Navas del Marqués, Ávila), Madrid, 
Ministerio de Cultura (Dirección General de Cooperación Cultural), 
pp. 117-126. 
Hernández Blasco, M. J., 1991, "Del pretexto al texto. La lectura en la ense-
ñanza/aprendizaje de idiomas y su tratamiento en español como lengua 
extranjera". Cable, 7, pp. 9-13. 
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Mendoza Filióla, A., 1994, "Las estrategias de lectura: su función autoeva-
luadora del aprendizaje de español como lengua extranjera". En J. Sán-
chez Lobato e I. Santos Gargallo (eds.). Problemas y métodos en la ense-
ñanza del español como lengua extranjera. Actas del IV Congreso Inter-
nacional de ÁSELE, Madrid, SGEL, pp. 313-324. 
Miñano López, J., 1991, "Enredos de familia y estrategias de lectura", Cable, 
7, pp. 33-35. 
Ortega Ruiz, A. y S. Torres González, 1994, "La paráfrasis en el desarrollo 
de las estrategias de la comprensión escrita". En J. Sánchez Lobato e I. 
Santos Gargallo (eds.). Problemas y métodos en la enseñanza del español 
como lengua extranjera. Actas del IV Congreso Internacional de ÁSELE, 
Madrid, SGEL, pp. 325-333. 
— y F. Melguizo Alonso, 1993, "Taller de relatos". En S. Montesa y A. 
Garrido (eds.). Actas del tercer congreso de ÁSELE. El español como len-
gua extranjera: de la teoría al aula. Málaga, ÁSELE, pp. 253-262. 
Picó, E. y M. J. Hernández, 1991, "Selección bibliográfica sobre la lectura". 
Cable, 7, pp. 42-43. 
Salazar, V., 1991, "De quiromancia y primeros auxilios. Algunas experien-
cias para la integración de destrezas a partir de la comprensión lectora", 
Cable, 7, pp. 36-39. 
Van Esch, K., 1988, "La comprensión lectora del español como lengua 
extranjera: necesidades comunicativas, objetivos y métodos de enseñan-
za-aprendizaje". En Ministerio de Cultura (ed.). // Jornadas Internaciona-
les de didáctica del español como lengua extranjera (septiembre 1987, 
Las Navas del Marqués, Ávila), Madrid, Ministerio de Cultura (Dirección 
General de Cooperación Cultural), pp. 195-222. 
2.9. La expresión escrita 
Alonso, F., A. Cano, L González, 1992, Curso de lengua. Técnicas de expre-
sión oral y escrita, Madrid, Coloquio. 
Boix, A. y otros, 1988, La expresión escrita. Teoría y Práctica, Barcelona, 
Teide. 
Cassany, D., 1990, "Enfoques didácticos para la enseñanza de la expresión 
escrita". Comunicación, Lenguaje y Educación, 6, pp. 63-80. 
Cuetos Vega, F., 1991, Psicología de la escritura, Getafe, Escuela Española. 
Ferreres, V., 1984, Enseñanza y valoración de la composición escrita, 
Madrid, Cincel. 
García Parejo, L, 1994, "La expresión escrita en español L2: motivación y 
creatividad para el desarrollo de diferentes destrezas lingüísticas". En 
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J. Sánchez Lobato e I. Santos Gargallo (eds.). Problemas y métodos en la 
enseñanza del español como lengua extranjera. Actas del IV Congreso 
internacional de ÁSELE, Madrid, SGEL, pp. 289-300. 
Gómez Casan, P. y M. M. Martín Viaño, 1990, "La expresión escrita: de la 
frase al texto". En P. Bello y otros (eds.). Didáctica de segundas lenguas. 
Estrategias y recursos básicos, Madrid, Santillana, pp. 43-63. 
Hernández Blasco, M. J., 1989, "Correo interno. Una propuesta para el traba-
jo de escritura en grupo". Cable, 4, pp. 3-5. 
Lacámara Ruberte, P., 1990, "El estatuto del escrito dentro de un enfoque 
comunicativo. Hacia un modelo didáctico de la producción escrita". En 
Actas del 1". Congreso nacional de ÁSELE, Granada, Universidad de 
Granada, pp. 175-187. 
Makin, D., 1987, "La escritura: un enfoque funcional". En Ministerio de Cul-
tura (ed.). / Jorrmdas Internacionales de didáctica del español como len-
gua extranjera (septiembre 1986, Las Navas del Marqués, Ávila), 
Madrid, Ministerio de Cultura (Dirección General de Cooperación Cultu-
ral), pp. 91-115. 
Martín Peris, E., 1993, "Propuestas de trabajo de la expresión escrita". En L. 
Miquel y N. Sans (coors.). Didáctica del español como lengua extranjera 
(E/LE 1), Madrid, Fundación Actilibre, Colección Expolingua, pp. 181-
192. 
Ortega Ruiz, A. y S. Torres González, 1994, "Consideraciones metodológicas 
de la producción escrita en el aula de español como lengua extranjera". 
En J. Sánchez Lobato e L Santos Gargallo (eds.). Problemas y métodos en 
la enseñanza del español como lengua extranjera. Actas del /V Congreso 
Internacional de ÁSELE, Madrid, SGEL, pp. 301-312. 
Ruiz Fajardo, G., 1992, "Análisis de las estrategias de producción de textos 
escritos en el aula de español como lengua extranjera: un ejemplo". 
En P. Barros García y otros (eds.). Jorrmdas sobre aspectos de la ense-
ñanza del español como lengua extranjera (mayo, 1991), Granada, Uni-
versidad de Granada, pp. 165-170. 
2.10. La evaluación 
Anttila, M., 1993, "Evaluación de los ejercicios y exámenes de traducción". 
En S. Montesa y A. Garrido (eds.). Actas del Tercer Congreso de ÁSELE. 
El español como lengua extranjera: de la teoría al aula. Málaga, ÁSELE, 
pp. 109-115. 
Bazo Martínez, P., 1993, "Algunas técnicas para la evaluación comunicati-
va". En S. Montesa y A. Garrido (eds.). Actas del Tercer Congreso de 
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ÁSELE. El español como lengua extranjera: de la teoría al aula. Málaga, 
ÁSELE, pp. 417-424. 
Bloom, S. B. y otros, 1975, Evaluación del aprendizaje, volumen 1, Buenos 
Aires, Troquel. 
Bordón, T., 1991, "Evaluación de la lengua hablada". En Ministerio de Cul-
tura (ed.). /// Jornadas Internacionales del español como lengua ex-
tranjera (septiembre 1990, Las Navas del Marqués, Ávila), Madrid, 
Ministerio de Cultura (Dirección General de Cooperación Cultural), 
pp. 7-18. 
— 1993, "Evaluación y niveles de competencia comunicativa". En L. Mi-
quel y N. Sans (coors.). Didáctica del español como lengua extran-
jera (E/LE 1), Madrid, Fundación Actilibre, Colección Expolingua, 
pp. 37-60. 
Cabrera, F. y M. V. Espín, 1985, Medición y Evaluación, Barcelona, PPU. 
Chadwick, E. B., 1991, Evaluación formativa para el docente, Barcelona, 
Paidós. 
Febas, J. L., 1991, "Otro modo de evaluar en didáctica de lenguas extranje-
ras: el TCLP Test de Competencia Lingüística de Partida", Lenguas 
Modernas, 3, pp. 87-107. 
Fernández López, S., 1988, "Corregir y evaluar desde una perspectiva cwnu-
nicativa". En Actas de las primeras jornadas pedagógicas de ÁSELE, 
Madrid, pp. 13-28. 
Halm, W., 1987, "Diferentes aspectos de la evaluación en el proceso de 
aprendizaje de idiomas". En Ministerio de Cultura (ed.). / Jornadas Inter-
nacionales de didáctica del español como lengua extranjera (septiembre 
1986, Las Navas del Marqués, Ávila), Madrid, Ministerio de Cultura 
(Dirección General de Cooperación Cultural), pp. 163-196. 
Hernández, M. y E. Picó, 1993, "La evaluación como base del desarrollo de 
la competencia comunicativa y de la autonomía". En L. Miquel y N. Sans 
(coors.). Didáctica del español como lengua extranjera (E/LE I), Madrid, 
Fundación Actilibre, Colección Expolingua, pp. 107-116. 
Kock, J. de, 1986, "Sobre ejercicios y exámenes de gramática". Revista Espa-
ñola de Lingüística Aplicada, 2, pp. 23-47. 
Manchón Ruiz, R. M., 1993, "La evaluación del componente estratégico del 
aprendizaje de lenguas". En L. Miquel y N. Sans (coors.). Didáctica del 
español como lengua extranjera (E/LE 1), Madrid, Fundación Actilibre, 
Colección Expolingua, pp. 151-165. 
Falencia del Burgo, R., 1990, "La evaluación como diagnóstico y control". 
En P. Bello y otros (eds.). Didáctica de segundas lenguas. Estrategias y 
recursos básicos, Madrid, Santillana, pp. 220-244. 
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Picó, E., 1988, "Análisis de respuestas de items: el modelo de D. L. Hamish 
aplicado a pruebas de lengua extranjera". En Actas del VI Congreso 
Nacional de Lingüística Aplicada, Santander, AESLA, pp. 471-482. 
— 1989, "Alumnos y profesores ante las pruebas ¿percepciones desigua-
les?". En Actas del VII Congreso Nacional de Lingüística Aplicada, Sevi-
lla, AESLA, pp. 445-461. 
— 1989, "El test de palabras insertadas", Cable, 4, pp. 41-43. 
— 1992, "La prueba de huecos de elección múltiple", Cable, 10, pp. 15-17. 
Pueyo, M. J., 1988, "Evaluación y elaboración de exámenes". En I Jornadas 
Didácticas de Lenguas Extranjeras, EOI, Madrid. 
Slagter, P. J., 1994, "Fiabilidad y validez en tests de lengua. A propósito de 
un test de elección múltiple de español como lengua extranjera", REALE, 
l,pp. 137-156. 
Stuffebeam, L. D. y A. J. Shinkfíeld, 1987, Evaluación sistemática. Guía teó-
rica y práctica, Barcelona, Paidós-Ministerio de Educación y Ciencia. 
Tenbrink, T. D., 1981, Evaluación. Guía práctica para profesores, Madrid, 
Narcea. 
Verdú, J. M., 1993, "La evaluación". En C. Bastons i Vivanco (coor.). Nue-
vas cuestiones de didáctica de lengua y literatura en tiempos de reforma, 
Barcelona, PPU, pp. 85-90. 
Woodford, P. E., 1993, "Técnicas para evaluar las destrezas de producción y 
recepción en estudiantes de español como lengua extranjera". En S. 
Montesa y A. Garrido (eds.). Actas del Tercer Congreso de ÁSELE. El 
español como lengua extranjera: de la teoría al aula. Málaga, ÁSELE, 
pp. 23-46. 
3. Los recursos 
3.1. Métodos o libros de texto 
3.1.1. Métodos o libros de texto para el nivel 1 (elemental) 
Avance, Equipo (A. Sánchez, J. M. Fernández y M. Carmen Díaz), 1988, 
Antena 1. Curso de Español para extranjeros, Madrid, SGEL. Libro del 
alumno, cuaderno de ejercicios, cuaderno de evaluación, guía didáctica y 
3 casetes. 
Borobio, V., 1992, ELE. Curso de español para extranjeros I, Madrid, SM. 
Libro del alumno, cuaderno de ejercicios, 2 casetes del libro del alumno, 
1 cásete del cuaderno de ejercicios y guía didáctica. 
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Borrego, J., J. J. Gómez Asencio, M. J. Mancho Duque, M. M. Marcos Sán-
chez y E. Prieto de los Mozos, 1988, Así es el español básico. Salamanca, 
Universidad de Salamanca. 
Busquéis, L. y L. Bonzi, 1993, Curso intensivo de español para extranjeros, 
Madrid, Verbum. Libro del alumno y dos cáseles. 
Caslro, E., F. Marín, R. Morales y S. Rosa, 1991, Ven I, Madrid, Edelsa-
Edi6. Libro del alumno, libro de ejercicios, 2 cáseles del libro del alumno, 
cásete del libro de ejercicios y libro del profesor. 
García Fernández, N. y J. Sánchez Lobato, 1990, Español 2000, Nivel ele-
mental, Madrid, Coloquio-SGEL. Libro del alumno, cuaderno de ejerci-
cios, cásete del libro del alumno y 2 cáseles del libro de ejercicios. 
Miquel, L. y N. Sans, 1989, Intercambio 1, Madrid, Difusión. Libro del 
alumno, cuaderno de ejercicios y resumen gramatical, libro del profesor, 2 
cáseles para las actividades de clase, dos cáseles para trabajo autodidácti-
co y de laboratorio. 
Nauta, J. P., 1991, Agenda. Curso intensivo de español, Madrid, Alhambra-
Longman. Libro del alumno, 2 cáseles y libro del profesor. 
Pragma, Equipo (E. Martín, L. Miquel, N. Sans, T. Simón y M. Topolevsky), 
1993, Para empezar A, Madrid, Edelsa-Edi6. Libro del alumno, libro de 
ejercicios, cásete del libro del alumno y cásete del libro de ejercicios. 
— 1993, Para empezar B, Madrid, Edelsa-Edi6. Libro del alumno, libro de 
ejercicios, cásete del libro del alumno, cásete del libro de ejercicios y 
libro del profesor para A y B. 
Sánchez, A., M. Ríos y J. A. Malilla, 1985, Entre nosotros 1, Madrid, SGEL. 
Libro del alumno, cuaderno de ejercicios, guía didáctica y cáseles. 
Sanlillana, Editorial, 1990, Fórmula 1 (Curso general de español), Madrid, 
Sanlillana. Libro del estudiante, cuaderno de actividades, manual del pro-
fesor y 2 cáseles. 
Universidad de Salamanca y RTVE, 1993, Viaje al Español, Nivel I, Madrid, 
Sanlillana. Libro del alumno, cuaderno de actividades, libro del profesor, 
cásete audio del LA, cásele audio del CA y cinta de vídeo. 
3.1.2. Métodos o libros de texto para el nivel 2 (intermedio) 
Artuñedo, B. y C. Donson, ELE. Curso de español para extranjeros 2, 
Madrid, Ediciones SM. Libro del alumno, cuaderno de ejercicios, dos 
cáseles del libro del alumno y una cásele del cuardemo de ejercicios. 
Avance, Equipo (A. Sánchez, J. M. Fernández y M. C. Díaz), 1988, Antena 2 
(Curso de español para extranjeros), Madrid, SGEL. Libro del alumno, 
cuaderno de ejercicios, guía didáctica y cáseles. 
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Castro, E., F. Marín, R. Morales y S. Rosa, 1991, Ven 2, Madrid, Edelsa-
Edi6. Libro del alumno, libro de ejercicios, 2 cáseles del libro del alumno, 
cásete del libro de ejercicios, libro del profesor. 
García Fernández, N. y J. Sánchez Lobato, 1990, Español 2000, Nivel medio, 
Madrid, SGEL. Libro del alumno, cuaderno de ejercicios, cásete del libro 
del alumno y cásete del cuaderno de ejercicios. 
Martín Peris, E., 1984, Vamos a ver, Madrid, Edi6. Libro del alumno y 
cásete. 
Miquel, L. y N. Sans, 1990, Intercambio 2, Madrid, Difusión. Libro 
del alumno, cuaderno de ejercicios, 2 casetes para actividades de clase, 
2 casetes para trabajo autodidáctico y de laboratorio y guía del pro-
fesor. 
— y — 1994, Rápido, Barcelona, Difusión. Libro del alumno, cuaderno de 
ejercicios, guía del profesor, cásete con textos, diálogos y canciones espa-
ñolas y latinoamericanas. 
Pragma, Equipo (E. Martín, L. Miquel, N. Sans. T. Simón y M. Topolevsky), 
1988, Para empezar B, Madrid, Edelsa-Edi6. Libro del alumno, libro de 
ejercicios, 1 cásete del libro del alumno, 1 cásete del libro de ejercicios, 
libro del profesor. 
Sánchez, A., M. Ríos y J. A. Matilla, 1986, Entre nosotros 2, Madrid, SGEL. 
Libro del alumno, cuaderno de ejercicios y casetes. 
Santillana, Editorial, 1990, Fórmula 2 (Curso general de español), Madrid, 
Santillana. Libro del estudiante, cuaderno de actividades, manual del pro-
fesor y 2 casetes. 
Universidad de Salamanca y RTVE, 1993, Viaje al Español, Nivel 2, Madrid, 
Santillana. Libro del alumno, cuaderno de actividades, libro del profesor, 
cásete audio del LA, cásete audio del CA y dos cintas de vídeo. 
3.1.3. Métodos o libros de texto para el nivel 3 (avanzado). 
Borrego Nieto, J., J. J. Gómez Asencio y E. Prieto de los Mozos, 1991, Pro-
gresos. Curso intermedio de español. Salamanca, Ediciones Universidad 
de Salamanca. 
Castro, E. y S. Rosa, 1992, Ven 3, Madrid, Edelsa-Edi6. Libro del alumno, 
libro de ejercicios, cásete del libro del alumno, cásete del libro de ejerci-
cios, libro del profesor. 
García Fernández, N. y J. Sánchez Lobato, 1991, Español 2000, Nivel supe-
rior, Madrid, Coloquio-SGEL. Libro del alumno y cásete. 
Pragma, Equipo (E. Martín, L. Miquel, N. Sans. T. Simón y M. Topolevsky), 
1986, Esto funciona A, Madrid, Edelsa-Edi6. Libro del alumno, libro de 
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ejercicios, cásete del libro del alumno, cásete del libro de ejercicios, libro 
del profesor. 
— 1986, Esto funciona B, Madrid, Edelsa-Edi6. Libro del alumno, libro de 
ejercicios, cásete del libro del alumno, cásete del libro de ejercicios, libro 
del profesor. 
Sánchez, A., M. Ríos y J. A. Matilla, 1986, Entre nosotros 3, Madrid, SGEL, 
1986. Libro del alumno, cuaderno de ejercicios y casetes. 
Santillana, Editorial, 1990, Fórmula 3 (Curso general de español), Madrid, 
Santillana. Libro del estudiante, cuaderno de actividades, manual del pro-
fesor y 2 casetes. 
Universidad de Salamanca y RTVE, 1993, Viaje al Español, Nivel 3, Madrid, 
Santillana. Libro del alumno, cuaderno de actividades, libro del profesor, 
cásete audio del LA, cásete audio del CA y dos cintas de vídeo. 
3.1.4. Métodos o libros de texto para el nivel 4 (superior) 
Coronado González, M. L., J. García González y A. R. Zarzalejos Alonso, 
1994, A fondo. Curso Superior de Español para Extranjeros, Lengua y 
Civilización, Madrid, SGEL. 
García Santos, J. F., 1992, Español. Curso de perfeccionamiento. Salamanca, 
Universidad de Salamanca. Libro del alunmo y libro de claves. 
— 1993, Sintaxis del español. Nivel de perfeccionamiento, Madrid, Santi-
llana. 
Mee, D. y M. Thacker, 1991, ¡Al tanto! A Course for A Lavel and AS 
Spanish, Surrey, Nelson. Libro del alumno, cásete y cuaderno con trans-
cripciones. 
Miquel, L. y N. Sans, 1988, ¿A que no sabes...? Curso de perfeccionamiento 
de español para extranjeros, Madrid, Edelsa-Edi6. Libro del alumno, 
cásete y libro de claves. 
Moreno, C. y M. Tutts, 1991, Curso de perfeccionamiento. Hablar, escribir y 
pensar en español, Madrid, SGEL. Libro del alumno y libro de claves, 
1993. 
Turk, P. A. y M. A. Zoilo, 1990, ¡Ahora mismo!, Londres, Hodder & Stough-
ton. Libro del alumno, libro del profesor y material audio. 
3.2. Libros de consulta 
Aguirre, B. y C. Hernández, 1991, El lenguaje del turismo y de las relaciones 
públicas, Madrid, SGEL. 
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Alarcos Llorach, E., 1994, Gramática de la lengua española, Madrid, Real 
Academia Española - Espasa Calpe. 
Alcina Franch, J. y J. M. Blecua, 1975, Gramática española, Barcelona, 
Ariel. 
Alonso Moro, J., 1988, Verbos españoles, Madrid, Difusión. 
Álvarez, A., 1983, Ortografía española, práctica y fundamento, Madrid, 
Coloquio. 
Asenjo Orive, M. R., 1990, Los demostrativos. Salamanca, Publicaciones del 
Colegio de España. 
Batchelor, R. E. y C. J. Pountain, 1992, Using Spanish. A Guide to Contem-
porary Usage, Cambridge, Cambridge University Press. 
Borrego, J., J. G. Asencio y E. Prieto, 1990, El subjuntivo. Valores y usos, 
Madrid, SGEL. 
Butt, J. y C. Benjamin, 1992, A New Reference Grammar ofModern Spanish, 
London, Edward Amold. 
Canellada, M. J. y J. K. Madsen, 1987, Pronunciación del español, Madrid, 
Castalia. 
Casado, M., 1992, El castellano actual. Usos y normas, Navarra, Eunsa. 
CoU, J., M* José Gelabert y E. Martinell, 1990, Diccionario de gestos con 
sus giros más usuales, Madrid, Edelsa-Edi6. 
Cortés Rodríguez, L., 1991, Sobre conectares, expletivos y muletillas en 
español hablado. Málaga, Agora. 
Fente, R., J. Fernández, y L. G. Feijoo, 1987, Perífrasis verbales, Madrid, 
Edi6. 
Fernández Álvarez, J., 1987, El subjuntivo, Madrid, Edelsa. 
Fernández Cinto, J., 1991, Actos de habla de la lengua española, repertorio, 
Madrid, Edelsa-Edi6. 
Fernández, J., J. Siles y R. Fente, 1989, Curso intensivo de español: Gramá-
tica, Madrid, Edi6. 
Fuentes Rodríguez, C , 1987, Enlaces extraoracionales, Sevilla, Ediciones 
Alfar. 
Fuentes, J. L., 1989, Ortografía. Reglas y ejercicios, Barcelona, Larousse. 
García-Pelayo, R., F. García-Pelayo y M. Durand, 1989, Conjugación, Barce-
lona, Larousse. 
Gelabert, M. J., M. Herrera, E. Martinell y F. Marrinell, 1988, Niveles 
Umbral, Iniciación y Avanzado. Repertorio de funciones comunicativas 
del español, Madrid, SGEL. 
Gómez Pintor, M. D., M. Jesús Pérez García, M. J. Requeijo Pemas y J. M* 
Folgar de la Calle (coords.), 1987, Gramática española para extranjeros. 
Universidad de Santiago de Compostela. Gramática con ejercicios y 
clave. 
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Gómez Torrego, L., 1988, Perífrasis verbales, Madrid, Arco Libros. 
— 1992, Valores gramaticales del "se", Madrid, Arco Libro. 
— 1993, Manual del español correcto, tomos I y II, Madrid, Arco Libro. 
González Hermoso, A., J. R. Cuenot y M. Sánchez Alfaro, 1994, Curso prác-
tico: Gramática, Madrid, Edelsa-Edi6. 
Kattán-Ibarra, J., 1991, Spanish Grammar, London, Teach Yourself. 
Lamiroy, B., 1991, Léxico y gramática del español. Estructuras verbales de 
espacio y tiempo, Barcelona, Anthropos. 
López García, A. y R. Morant, 1991, Gramática femenina, Madrid, Cátedra. 
Lujan, N., 1993, Cuento de cuentos. Origen y aventura de ciertas palabras y 
frases proverbiales, Barcelona, Folio. 
Martínez Celdrán, E., 1984, Fonética, Barcelona, Teide, 1986. 
Mateos, F. y A. Rojo Sastre, 1984, El arte de conjugar en español (dicciona-
rio de 12.000 verbos), Madrid, Edelsa-Didascalia. 
Matte Bon, F., 1992, Gramática comunicativa del Español, Madrid, Difu-
sión, 2 volúmenes. 
Molina Redondo, J. A. de y J. Ortega Olivares, 1990, Usos de ser y estar, 
Madrid, SGEL. 
Navarro Tomás, T., 1971, Manual de pronunciación española, Madrid, 
CSIC. 
— 1974, Manual de entonación española, Madrid, Guadarrama. 
Navas Ruiz, R. y V. Jaén Andrés, 1989, Ser y estar. La voz pasiva. Salaman-
ca, Publicaciones del Colegio de España. 
Porroche Ballesteros, M., 1988, Ser, estar y verbos de cambio, Madrid, Arco/ 
Libros. 
Puleo García, A. H. y T. Sanz Hernández, 1989, Los pronombres personales. 
Salamanca, Publicaciones del Colegio de España. 
Quesada Marco, S., 1993, Resumen práctico de gramática española, Madrid, 
SGEL. 
Quilis, A. y J. A. Fernández, 1975, Curso de fonética y fonología españolas 
para estudiantes angloamericanos, Madrid, CSIC. 
Real Academia Española, 1973, Esbozo de una nueva gramática de la lengua 
española, Madrid, Espasa-Calpe. 
Repiso, S., 1989, Las preposiciones. Salamanca, Publicaciones del Colegio 
de España. 
Resnick, S., 1989, Essential Spanish Grammar, Sevenoaks, Teach Yourself 
Books. 
Rubio, P., 1994, Verbos españoles conjugados, Madrid, SGEL. 
Sánchez Lobato, J. y B. Aguirre, 1992, Léxico fundamental del español. 
Situaciones, temas y nociones, Madrid, SGEL. 
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Sánchez, A. y J. A. Matilla, 1988, Manual práctico de corrección fonética 
del español, 4* ed, Madrid, SGEL. Libro de ejercicios y 2 cáseles. 
— E. Martín y J. A. Matilla, 1993, Gramática práctica de Español para 
extranjeros, Madrid, SGEL. 
Sarmiento, R. y A. Sánchez, 1991, Gramática básica del español, norma y 
uso, Madrid, SGEL. 
Vigara Tauste, A. M., 1980, Aspectos del español hablado, Madrid, SGEL. 
3.3. Diccionarios 
Anaya, Editorial, 1985, Diccionario Anaya de la lengua, Madrid. 
Candón, M. y E. Bonnet, 1993, A buen entendedor... Diccionario de frases 
hechas de la lengua castellarui, Madrid, Anaya. 
Casares, J., 1989, Diccioruirio ideológico de la lengua española, Barcelona, 
Editorial Gustavo Gili S.A. 
CoU, J., M. J. Gelabert y E. Martinell, 1990, Diccionario de gestos con sus 
giros más usuales, Madrid, Edelsa-Edi6. 
Doval, G., 1987, Nuevo diccionario antológico de pensamientos y aforismos, 
Madrid, Edaf. 
Heras Fernández, J. A. de y M. Rodríguez Alonso, 1993, Intermedio. Diccio-
nario didáctico del español, Madrid, SM. 
León, V., 1994, Diccionario de argot español y lenguaje popular, Madrid, 
Alianza Editorial. 
Marsá, F. (dir.), 1982, Diccionario Planeta de la lengua española usual, Bar-
celona, Planeta. 
— 1986, Diccionario normativo y guía práctica de la lengua española, Bar-
celona, Ariel. 
Martín, J., 1979, Diccionario de expresiones malsonantes del español, 
Madrid, Istmo. 
Moliner, M., 1990, Diccionario de uso del español, Madrid, Gredos, 
2 volúmenes. 
Facios Jiménez, R. M., 1991, Vocabulario activo e ilustrado del español 
(Diccionario en imágenes), Madrid, SGEL. 
Real Academia Española, 1994, Diccionario de la lengua española, Madrid, 
Espasa-Calpe, dos tomos. 
Sainz de Robles, F. C, 1989, Diccionario español de sinónimos y antónimos, 
Madrid, Aguilar. 
Sánchez Pérez, A., 1993, Gran diccionario de la lengua española, Madrid, 
SGEL. 
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Sánchez Anaya, M, 1988, 7000 modismos y origen de muchos de ellos con la 
equivalencia en francés e inglés. Salamanca. 
Santillana, Diccionario escolar de la lengua española, Madrid, Santillana. 
— Diccionario esencial de la lengua española, Madrid, Santillana. 
Seco, M., 1991, Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española, 
Madrid, Espasa-Calpe. 
Sopeña, 1987, Diccionario ilustrado de la lengua española, Barcelona, Sope-
ña. 
Viñoly, A. y J. Viñoly, 1980, Diccionario-guía de redacción, Barcelona, 
Teide. 
Vox, 1992, Diccioruirio esencial de la lengua española. Sinónimos y antóni-
mos, Barcelona, Bibliograf. 
3.4. Lecturas 
3.4.1. Lecturas graduadas ylo adaptadas para el nivel 1 (elemental) 
Acquaroni, R., 1993, La sombra de un fotógrafo, Madrid, Santillana, colec-
ción "Leer en español". 
— 1993, Soñar un crimen, Madrid, Santillana, colección "Leer en español". 
Hernández, M. J., 1989, U> que hay que leer I, Madrid, Difusión. 
Meix, T. y M. Hernández, 1991, Una inglesa en Salamanca, Madrid, 
Alhambra-Longman. 
Miguel, L. de y A. Santos, 1987, ¿Dónde está la marquesa?, Madrid, Edelsa-
Edi6. 
— y — 1987, Muerte en Valencia, Madrid, Edelsa-Edi6. 
— y — 1987, El hombre que veía demasiado, Madrid, Edelsa-Edi6. 
— y— 1989, El vecino del quinto, Barcelona, Difusión, Serie Plaza Ma-
yor, 1. 
— y — 1991, Poderoso caballero, Barcelona, Difusión, Serie "Lola Lago, 
detective". 
— y — 1991, Doce a las doce, Madrid, Edelsa-Edi6. 
— y— 1991, Por amor al arte, Barcelona, Difusión, Serie "Lola Lago, 
detective". 
Moreno, E., 1992, El misterio de la llave, Madrid, Santillana, colección "Leer 
en español". 
Suris Jordá, J., 1993, La chica de los zapatos verdes, Madrid, Santillana, 
colección "Leer en español". 
Tosal, O., 1993, ¡Adiós, Papá!, Madrid, Santillana, colección "Leer en espa-
ñol". 
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Uría, F., 1993, Pánico en la discoteca, Madrid, Santillana, colección "Leer en 
español". 
— 1993, Una mano en la arena, Madrid, Santillana, colección "Leer en 
español". 
Uriz, F. J., 1990, América Latina cuenta (Cuentos), Madrid, Edelsa-Edi6. 
— 1990, Cosas que pasan (Relatos breves), Madrid, Edelsa-Edi6. 
— 1991, ¡A escena! (Teatro), Madrid, Edelsa-Edi6. 
— 1993, España cuenta (Cuentos), Madrid, Edelsa-Edi6. 
3.4.2. Otras lecturas para el nivel 1 (elemental) 
Uriz, F. J., 1991, Ventana abierta sobre España, Madrid, Edelsa-Edi6. 
— 1991, Ventana abierta sobre América Latina, Madrid, Edelsa-Edi6. 
3.4.3. Lecturas graduadas para el nivel 2 (intermedio) 
Hernández, M. J., 1990, Lo que hay que leer 2, Madrid, Difusión. 
Miguel, L. de y A. Santos, 1987, Lola, Madrid, Edelsa-Edi6. 
— y — Una morena y una rubia, Madrid, Edelsa-Edi6. 
— y — Distinguidos señores, Madrid, Edelsa-Edi6. 
— y — 96 horas y media en ninguna parte (un cuento chino), Madrid, Edel-
sa-Edi6. 
— y N. Sans, 1989, La llamada de la Habana, Madrid, Difusión. 
— y — 1989, ¿Eres tú María?, Madrid, Difusión. 
— y — 1989, El cartero no siempre llama dos veces, Madrid, Difusión. 
— y — 1989, Vuelo 505 con destino a Caracas, Madrid, Difusión. 
Millas, J. J., 1987, Papel mojado (adaptación), Dinamarca, Grafisk Foriag. 
— 1993, Letra muerta (adaptación), Madrid, Santillana, colección "Leer en 
español". 
— 1993, El desorden de tu nombre (adaptación), Madrid, Santillana, colec-
ción "Leer en español". 
3.4.4. Otras lecturas para el nivel 2 (intermedio) 
Moreno de los Ríos, B., 199\, Buscando España, Madrid, Ministerio de Cul-
tura SDE. 
Uriz, F. J., 1991, Cosas que pasan (Relatos breves), Madrid, Edelsa-Edi6. 
— 1991, España cuenta (Cuentos), Madrid, Edelsa-Edi6. 
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Uriz, F. J., 1991, América Latina cuenta (Cuentos), Madrid, Edelsa-Edi6. 
— 1991, /A escena! (Teatro), Madrid, Edelsa-Edi6. 
— 1991, Ventana abierta sobre España, Madrid, Edelsa-Edi6. 
3.4.5. Lecturas para el nivel 3 (avanzado) 
García Márquez, G., 1992, Doce cuentos peregrinos, Madrid, Mondadori. 
— 1993, El coronel no tiene quien le escriba, Madrid, Alianza Editorial. 
García Morales, A., 1987, El sur seguido de Bene, Barcelona, Anagrama. 
Miguel, L. y A. Santos, 1988, Do de pecho, Madrid, Edelsa-Edi6. 
Millas, J. J., 1983, Letra muerta (adaptación), Madrid, Santillana. 
— 1988, El desorden de tu nombre (adaptación), Madrid, Santillana. 
Martínez de Pisón, I., 1988, La ternura del dragón, Barcelona, Anagrama. 
Miquel, L. y N. Sans, 1991, Una etiqueta olvidada, Madrid, Difusión. 
— y — 1991, Transporte interno, Madrid, Difusión. 
Muñoz Molina, A., 1993, Nada del otro mundo, Madrid, Espasa-Calpe. 
Soler-Espiauba, D., 1989, Ladrón de guante negro, Madrid, Difusión. 
— 1989, Doce rosas para Rosa, Madrid, Difusión. 
3.4.6. Lecturas para el nivel 4 (superior) 
Carrascal, J. M., 1992, Al filo de la media noche ...y algo más, Madrid, Espa-
sa-Calpe. 
Cortázar, J., 1993, Bestiario, Barcelona, RBA Editores. 
Fraguas y Fraguas, A., 1991, La Galicia insólita. Tradiciones gallegas. La 
Coruña, Edicións do Castro. 
García Márquez, G., 1987, Crónica de una muerte anunciada, Madrid, Mon-
dadori. 
Millas, J. J., 1989, Primavera de luto y otros cuentos, Barcelona, Destino. 
Muñoz Molina, A., 1991, El invierno en Lisboa, Barcelona, Seix Barral. 
Peri Rossi, C , 1984, El museo de los esfuerzos inútiles, Barcelona, Seix 
Barral. 
Rojas Marcos, L., 1993, La ciudad y sus desafíos, Madrid, Espasa-Calpe. 
Sampedro, J. L, 1989, La sonrisa etrusca, Madrid, Alfaguara. 
3.5. Material de apoyo y refuerzo 
3.5.1. Libros de ejercicios 
Adell, P. y J. Sánchez de Enciso, 1993, Puntería (propuestas para aprender a 
puntuar), Barcelona, Octaedro. 
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Aina, P.F., 1992, Ejercicios de vocabulario español, Zaragoza, Catón Ediciones. 
Alejandre, M. y M. Simón, 1993, Ortografía I, Madrid, Ediciones SM. 
Almela Pérez, R., 1990, Apuntes gramaticales sobre la interjección. Murcia, 
Universidad de Murcia. 
Álvarez, M., 1993, Tipos de escrito I: narración y descripción, Madrid, 
Arco-Libros. 
Borrego, J. y J. Gómez Asencio, 1989, Prácticas de fonética y fonología. 
Universidad de Salamanca. 
Busquets, L. y L. Bonzi, 1993, Ejercicios gramaticales (nivel medio y supe-
rior), Madrid, SGEL. 
Carballo Picazo, A., 1967, Español conversacional, ejercicios de gramática, 
Madrid, CSIC. 
Fernández, J., J. Siles y R. Fente, 1985, Curso intensivo de español: Ejerci-
cios prácticos, niveles de iniciación y elemental, Madrid, Edi6. Libro del 
alumno y clave y guía didáctica. 
—, — y — 1987, Curso intensivo de español: Ejercicios prácticos, niveles 
elemental e intermedio, Madrid, Edi6. Libro del alumno y clave y guía 
didáctica. 
—, — y — 1987, Curso intensivo de español: Ejercicios prácticos, niveles 
intermedio y superior, Madrid, Edi6. Libro del alumno y clave y guía 
didáctica. 
Fortuny, J. B. y S. Martí, 1992, Prácticas de ortografía, Barcelona, Teide. 
González Hermoso, A. y M. Sánchez Alfaro, 1994, Curso práctico: cuaderno 
de ejercicios del nivel 1, Madrid, Edelsa-Edi6, clave aparte. 
— y— 1994, Curso práctico: cuaderno de ejercicios del nivel 2, Madrid, 
Edelsa-Edi6, clave aparte. 
— y— 1994, Curso práctico: cuaderno de ejercicios del nivel 3, Madrid, 
Edelsa-Edi6, clave aparte. 
Kundert, H. y M* A. Martín Zorraquino, 1984, Ejercicios de español para 
clase y laboratorio de idiomas. Estructuras esenciales de morfosintaxis, 
nivel elemental e intermedio, Madrid, Omnivox-Alhambra. 
Marsá, F., 1987, Nuevos modelos para ejercicio lingüístico, Barcelona, 
Ariel. 
Sánchez, A. y P. Cantos Gómez, 1991, 450 ejercicios gramaticales, Madrid, 
SGEL. 
— E. Martín y J. A. Matilla Gramática práctica de Español para extranje-
ros: Ejercicios complementarios, Madrid, SGEL. 
Siles Artes, J., 1994, Ejercicios prácticos de pronunciación, Madrid, SGEL. 
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3.5.2. Materiales para actividades 
Alonso, F., A. Cano e I. González, 1992, Curso de lengua (técnicas de expre-
sión oral y escrita), Madrid, Coloquio. 
Bonet, R., J. Laborda, F. Rincón y J. Sánchez-Enciso, 1991, Morfonética del 
humor, Barcelona, Teide. 
Busquets, L. y L. Bonzi, 1988, Curso de conversación y redacción (Nivel 
elemental), Madrid, SGEL. 
—y — 1990, Curso de conversación y redacción (Nivel medio), Madrid, 
SGEL. 
Cassany, D., 1993, Reparar la escritura, Barcelona, Grao. 
Calvo Canilla, J. L., 1990, Acercarse a la literatura, Madrid, Alhambra. 
Calero Heras, J., 1992, Entre palabras. Para aprender a manejar el diccio-
nario, Barcelona, Octaedro. 
Carrillo, E., J. González Darder, T. Motos Teruel y F. Tejedo Torrent, 1989, 
Dinamizar textos, Madrid, Alhambra. 
CoU, J., M. J. Gelabert y E. Martinell, 1990, Diccionario de gestos con sus 
giros más usuales, Madrid, Edelsa-Edi6. 
Domínguez P., P. Bazo y J. Herrera, 1991, Actividades comunicativas, 
Madrid, Edelsa-Edi6. Libro del alumno y libro del profesor. 
Dreke, M., W. Lind y M. Schlubach-Roping, 1991, Español en parejas para 
hablar en clase de español comunicativa. Hojas de trabajo para princi-
piantes y avanzados, Berlín, Langenscheidt. 
Encinar, A., 1991, Palabras, palabras (vocabulario temático), Madrid, Edel-
sa-Edi6. 
Escarpenter, J., 1989, Errores y dudas del lenguaje, Madrid, Playor. 
Femández, M. y O. Díaz, 1990, El cómic en el aula, Madrid, Alhambra. 
Fernández de la Torriente, G., 1988, Vocabulario 1, Madrid, Playor. 
García-Caeiro, L, M. Vila, D. Badía y M. LLobet, 1992, Expresión oral, 
Madrid, Alhambra Biblioteca de recursos didácticos. 
Gelabert, M. José y otros, 1993, Mira, mira, unidades didácticas en vídeo, 
(nivel básico), Madrid, Wagner Idiomas-Difusión. Libro del profesor y 2 
cintas de vídeo. 
Giménez, M. C. y R. Velilla, 1990, La puntuación, Barcelona, Edunsa. 
— y — 1991, Taller de escritura I. Operaciones lógicas, Barcelona, Edunsa. 
— y — 1993, Taller de escritura 2. Estrategias textuales, Barcelona, Edunsa. 
Gómez de Enterría, J., 1990, Correspondencia comercial en español, Madrid, 
SGEL, 1992. 
Gómez Pintor, A. (recop.), 1988, Canciones populares españolas. Universi-
dad de Santiago de Compostela. 
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González Darder, J., T. Motos Teruel y F. Tejedo Torrent, 1993, Expresión 
escrita o estrategias para la escritura, Madrid, Alhambra Biblioteca de 
recursos didácticos. 
Gonzalo, C, C. Redondo y S. Rosa, 1991, Diálogos en Español, Madrid, 
Alhambra-Longman. Libro y cásete. 
Herrera, M. y otros, 1991, Tests de autoevaluación de Español, nivel 1, 
Madrid, Alhambra-Longman. 
— y — 1991, Tests de autoevaluación de Español, nivel 2, Madrid, Alham-
bra-Longman. 
— y — 1991, Tests de autoevaluación de Español, nivel 3, Madrid, Alham-
bra-Longman. 
— y — 1991, Tests de autoevaluación de Español, nivel 4, Madrid, Alham-
bra-Longman. 
— y — 1991, Tests de autoevaluación de Español, nivel 5, Madrid, Alham-
bra-Longman. 
Kinnear, J. y D. Baker, 1990, Temas sociales, University of Oxford, Dele-
gacy of Local Examinations, Bristol, Resources for Leaming Develop-
ment Unit. 
Kippel, F., 1992, Keep talking (Communicative fluency activities for langua-
ge teaching), Cambridge University Press. 
Lesliel, J. K., 1963, Spanish Conversation, Springfield, Vis-Ed. 
— 1963, Spanish Vocabulary Cards, Springfield, Vis-Ed. 
López Ruíz, L., 1987, Historietas y pasatiempos II, Madrid, Edelsa-Edi6. 
Libro del alumno y 1 cásete. 
— 1988, Historietas y pasatiempos I, Madrid, Edelsa-Edi6. Libro del alumno 
y 1 cásete. 
Marquet, V., 1989, La cocina española, Madrid, SGEL. 
Martín Santamaría, N., 1991, Juegos reunidos. Invitación a la escritura, Bil-
bao, Mensajero. 
Martín Vivaldi, G., 1990, Curso de redacción. Teoría y práctica de la com-
posición y del estilo, Madrid, Paraninfo. 
Mata, R. M., 1992, El gran libro de la moderna correspondencia comercial y 
privada, Barcelona, De Vecchi. 
Miquel, L. y N. Sans, 1991, Bueno, bonito, barato 1 (30 anuncios publicita-
rios en español). Nivel básico, Barcelona, Difusión. Guía didáctica y cinta 
de vídeo. 
— y— 1991, Bueno, bonito, barato 2 (26 anuncios publicitarios en espa-
ñol). Nivel intermedio y avanzado, Barcelona, Difusión. Guía didáctica y 
cinta de vídeo. 
— y— 1991, Como suena 1 (Materiales para la comprensión auditiva). 
Nivel básico, Barcelona, Difusión. Libro y 3 casetes. 
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— y— 1991, Como suena 2 (Materiales para la comprensión auditiva). 
Nivel intermedio y avanzado, Barcelona, Difusión. Libro y 3 casetes. 
— y— 1992, De dos en dos (Ejercicios interactivos de producción oral). 
Nivel básico e intermedio, Barcelona, Difusión. 
Moreno de los Ríos, B., 1991, Buscando España, Madrid, Ministerio de Cul-
tura. Servicio de Difusión del Español. 
Nauta, J. P., 1990, En contexto, Madrid, Difusión. Libro del alumno, cásete y 
guía del profesor. 
Núñez, E., 1983, Canciones para cantar, Madrid, Edelsa-Edi6. 
Onieva Morales, J. L., 1991, Curso básico de redacción, Madrid, Verbum. 
Falencia, R., 1990, Te toca a ti (50 juegos para la práctica comunicativa de la 
lengua y cultura española), Madrid, Ministerio de Cultura. 
Peira, P., J. Sánchez Lobato y B. Aguirre, 1989, Carabela, curso de español 
para extranjeros. Ejercicios prácticos, Madrid, SGEL. 
—, — y — 1992, Carabela, curso de español para extranjeros. Ejercicios 
prácticos 2, Madrid, SGEL. 
Prada, M. de y M. Bovet, 1993, Hablando de negocios, Madrid, Edelsa-Edi6. 
Prevosto, M. T., 1985, Todo sobre la correspondencia privada, Barcelona, 
Rionegro. 
Queneau, R., 1991, Ejercicios de estilo (versión de A. Fernández Ferrer), 
Madrid, Cátedra. 
Quesada Marco, S., 1992, Curso de civilización española, Madrid, SGEL. 
Recasens, M., 1990, Cómo jugar con el lenguaje, Barcelona, CEAC. 
Rodari, G., 1991, Gramática de la fantasía, Barcelona, Alioma. 
Salguero Triviño, J., 1993, En torno al diálogo, Barcelona, Octaedro. 
Sánchez Enciso, J. y F. Rincón, 1988, Los talleres literarios, Barcelona, 
Montesinos. 
Serafini, M. T., 1989, Cómo redactar un tema. Didáctica de la escritura, 
Barcelona, Paidós. 
Tirado Zarco, M., 1987, Adivinanzas, Madrid, Perea Ediciones. 
— 1988, Frases célebres, Madrid, Biblioteca Popular. 
Turell, F., 1980, Crucigramas, Barcelona, Bruguera. 
Ur, P. y A. Wright, 1993, Five-minutes activities (A resource book of short 
activities), Cambrigde University Press. 
Valles Calatrava, J.R., 1991, La prensa, Madrid, Alhambra. 
Várela, S. Dir., 1991, ELE. Tácticas de conversación, Madrid, SM. 
Wright, A., 1990, Picturesfor Language Learning, Cambridge, CUP. 
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